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Шкільний музей 
в середній школі с. Петрівка, Комінтернівського району, Одеської 
-області, вже довгий час функціонує музей. В підготовці і спорудженні му-
зею немале значення відіграло знайомство його творців з музеями Одеср 
і зокрема з Одеським державним археологічним музеєм. Ініціаторами ж 
цього благородного почину виступили члени шкільного історичного гурт-
ка, організованого в 1956 р. і охоплюючого 39 учнів. Музей при Петрів-
ській школі відкрито в 1957 р. 
Експозиція музею складається з двох відділів: 1) стародавнє суспіль-
ство" 2) з історії села Петрівка. В свою чергу перший відділ ділиться на 
два розділи. В першому розділі експозиції виставлені археологічні па-
м'ятки ПІ—І тисячоліття до н. е., знайдені в різні часи на території Оде-
ської області. Це пам'ятки Трипільської культури, епохи бронзи і заліза, 
а також античного часу (знаряддя праці, кераміка і др.). Другий розділ 
подає матеріали стародавнього міста Ольвії. В спорудженні першого екс-
позиційного відділу в школі подав допомогу Одеський державний архео. 
логічний музей, виділивши шкільному музею археологічні пам'ятки з сво-
"х наукових фондів. 
Пізнавальна цінність Петрівського шкільного музею велика, він яв-
ляється цінним наглядним посібником при вивченні історії в школі, як і 
являється місцевим центром проведення краєзнавчої роботи. В обробці 
археологічного матеріалу, в методах його збору, в тому, як провадити ар-
хеологічні розвідки і т. інш. гуртківці і вчителі одержують допомогу від 
Одеського державного археологічного музею, який підтримує постійний 
зв'язок з школою. 
Ф. С. Суботинов. 
ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО 
Виключне багатство Одеської і сусідніх областей пам'ятками старо, 
вини, наявність в Одесі університету і археологічного музею стали необ-
хідною умовою для створення Одеського археологічного товариства, 
завданням якого було б всебічне вивчення археологічних пам'яток Пів-
нічного Причорномор'я, виявлення, охорона та збереження їх, широка 
популяризація наукових знань в дій області з метою виховання трудя-
щих у дусі радянського патріотизму. 
Одеські археологи — співробітники археологічного музею та універ-
ситету — виступили з ініціативою створення такого товариства і знайшли 
підтримку громадськості міста, Міністерства культури УРСР, Інституту 
археології АН СРСР, Інституту археології АН УРСР і інших археоло-
гічних установ. Організаційний комітет ОАТ одержав 25 листів від видат-
них археологів країни, які гаряче підтримали ідею створення товариства 
та виявили бажання прийняти активну участь в його роботі. 
15—16 травня 1959 року в Одесі відбулися організаційні збори Оде-
ського археологічного товариства, на яких було присутніх 86 чоловік — 
археологи, історики, краєзнавці, студенти Одеси, запрошені вчені з Моск-
ви, Ленінграду, Києва, Кишинева, Севастополя та ін. міст країни. 
В організаційних зборах прийняли участь: член-кореспондент АН 
УРСР Л. М. Славін, доктор історичних наук В. Ф. Гайдукевич, доктор 
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